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Matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-bilangan tetapi  
juga ruang yang sering kita kenal dengan geometri. Salah satu kajian dalam 
geometri adalah tentang kubus merupakan bangun ruang dan persegi merupakan 
bidang datar. Kemampuan penyelesaikan soal-soal kubus diperlukan pemahaman 
materi pada bidang datar di batasin pada materi persegi lebih mendalam, sehingga 
siswa dapat menyelesaikan soal-soal kubus dengan mudah dan benar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 
kelas VIII SMP Negeri 12 Kota Cirebon dalam memahami materi pada bidang 
datar dibatasi pada pokok bahasan persegi dan kemampuan mereka dalam 
penyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan kubus, serta untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman materi persegi terhadap 
kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 12 Kota Cirebon dalam menyelesaikan 
soal-soal matematika yang berhubungan dengan kubus.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 
12 Kota Cirebon. Sampel yang diambil adalah kelas VIII B. Pendekatan penelitian 
adalah kuantitatif. Instrument  yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 
menggunakan  tes.  
Berdasarkan hasil analisis data, nilai rata-rata tes pemahaman materi 
persegi adalah 65,85 dan nilai rata-rata pencapain indicator sebesar 63,98%. 
Sedangkan nilai rata-rata tes kemampuan menyelesaikan soal-soal kubus adalah 
64,275 dan nilai rata-rata pencapaian indicator sebesar 64,25%. Hasil pengujian 
hipotesis memperoleh thitung > ttabel  atau 3,9125 > 1,684, maka Ha diterima dan Ho 
ditolak artinya variable X dan variable Y memiliki pengaruh yang signifikan. 
 Sedangkan , besar pengaruh dapat diketahui dari persamaan regresi yaitu 
27,031 + 0,572X.  Setelah dilakukan uji hipotesis dengan = 0,05, diperoleh 
bahwa ada pengaruh pemahaman bidang datar dibatasin materi persegi terhadap 
kemampuan peyelesaikan soal-soal kubus dengan koefisien determinasi sebesar 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun 
kecerdasan dalam setiap Negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar perserta didik aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Abdul Latif. 2007: 7). 
Menurut Jhonson dan Rising yang dikutip oleh Erman Suherman dan 
Udin Winataputra (1993:120) mengatakan bahwa matematika adalah pola 
pikir serta pembuktian yang logis, sehingga matematika tumbuh dan 
berkembang dengan proses berfikir. Matematika ditempatkan sebagai materi 
yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berfikir. Dengan 
menguasai materi tersebut siswa diharapkan terampil berfikir secara logis, 
cermat, dan kritis. Cara berfikir ini akan tumbuh dalam memecahkan masalah 
matematika, karena pemecahan masalah matematika melibatkan pemahaman 





Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 
sekolah memiliki tempat tersendiri dan menjadi mata pelajaran yang sangat 
penting di setiap sekolah. Dalam kehidupan manusia, matematika mempunyai 
peranan penting karena di setiap sisi kehidupan manusia selalu berkaitan 
dengan matematika (H.E.T Rusefendi. 2009:50). Dimanapun kita berada, 
apapun aktifitas yang kita lakukan pasti tidak akan lepas dari matematika 
sebab dapat mempengaruhi peningkatan daya pikir manusia. 
Dari sekian banyak pengaruh matematika dalam kehidupan manusia, 
semestinya bisa merubah pandangan negatif siswa tentang matematika. Salah 
satu diantaranya matematika sangat menakutkan dan sangat sulit dipahami. 
Padahal, matematika bisa dapat dipahami dengan mudah kalau dipelajarin dan 
didukung pembawaan materi yang menggunakan metode atau model 
matematika yang akan diajarkan, materi akan lebih mudah dipahami oleh 
siswa. 
Matematika tidak hanya berhubungan dengan bilangan-bilangan tetapi  
juga ruang yang sering kita kenal dengan geometri. Salah satu kajian dalam 
geometri adalah tentang kubus. Kemampuan menyelesaikan soal-soal kubus 
diperlukan pemahaman materi pada bidang datar di batasin pada materi 
persegi lebih mendalam, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal-soal kubus 
dengan mudah dan benar 
Pemantapan pemahaman materi dasar materi pembelajaran kepada 
siswa merupakan tugas dan kewajiban bagi seorang guru. Hal ini peran guru 





dasar bermakna dan benar-benar dipamahi oleh para siswa, jadi, pemahaman 
materi dasar materi pembelajaran matematika bisa dihipotesiskan memberi 
pengaruh kepada siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang lebih 
kompleks. Salah satu materi dasar pembelajaran matematika adalah pada 
materi Bidang Datar tentang pokok bahasa persegi yang diperlukan untuk bisa 
menyelesaikan soal-soal kubus.  
Dalam pelajaran matematika, perolehan nilai selalu menjadi masalah 
dan jauh dari harapan seperti yang telah distandarkan secara nasional. Lebih 
spesifik lagi, perolehan nilai ulangan harian selalu mendapat hasil yang tidak 
memuaskan terutama pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar salah 
satunya adalah kubus. 
Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di kelas VIII SMP 
Negeri 12 Kota Cirebon dalam bidang matematika, ternyata diperoleh 
beberapa masalah yang terjadi pada siswa, terutama dalam materi kubus. 
Karena, ada beberapa siswa yang ternyata mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan soal-soal kubus, padahal mereka telah menguasai materi 
persegi yang menjadi materi prasyarat kubus dan ada juga beberapa siswa 
yang tidak menguasai persegi tetapi dapat menyelesaikan soal-soal kubus 
dengan benar.  
Banyaknya materi matematika yang tidak dikuasai oleh siswa yang 
disebabkan oleh pemahaman materi dasar yang masih rendah sehingga 
menyebabkan siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan 





luas permukaan dan volume kubus. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 
pemahaman materi  tentang materi dasar yang berkaitan dengan kubus yaitu 
persegi, bahkan masih ada siswa yang salah menentukan luas permukaan 
kubus dan volume kubus, maupun unsur-unsur atau bagian dari kubus 
tersebut.  Hal ini, dapat dilihat dari hasil ulangan harian siswa Tahun Ajaran 
20010/20011 semester Genap yang hanya memperoleh rata-rata 55,75. Pada 
Tahun Ajaran 2011/2012  hasil ulangan harian siswa semester Genap hanya 
mencapai 60,00. Sedangkan indicator KKM yang telah ditentukan Tahun 
Ajaran 2011/2012 harus mencapai 72,00.   
Dengan demikian, Permasalahan siswa tersebut harus dicarikan 
solusinya agar tidak mempengaruhi pemahaman materi matematika pada 
jenjang kelas berikutnya. Oleh karena itu penulis merasa tertarik dengan 
penerapan pemahaman materi dasar terlebih dahulu untuk mempermudah 
pemahaman materi selanjutnya.  sehingga dengan demikian siswa akan lebih 
mudah memecahkan masalah matematika khususnya yang berkaitan dengan 
kubus pada tingkatan yang lebih kompleks. 
Pemahaman materi dasar sangatlah penting untuk memudahkan siswa 
memahami materi selanjutnya. Seperti halnya pokok bahasan kubus bagian 
dari bagun ruang, terlebih dahulu siswa memahami atau menguasai materi 
dasar yang berkaitan dengan kubus yaitu persegi pada bidang datar. Oleh 
karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan 
dengan “Pengaruh Pemahaman Bidang Datar Terhadap Kemampuan 







B. Rumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah  Penelitian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah koneksi matematika 
yaitu membahas pengaruh pemahaman bidang datar terhadap 
kemampuan penyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan 
dengan kubus. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan kuantitatif. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh 
pemahaman Bidang Datar (persegi) terhadap kemampuan 
penyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan Kubus 
di kelas VIII SMP Negeri 12 Kota Cirebon. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya pokok bahasan dalam penelitian ini 
maka penulis membatasi masalah pada hal-hal berikut : 
a. Pemahaman bidang datar yang dibatasi pada materi persegi 





persegi, yang diukur melalui uji tes. Materi persegi meliputi, sifat-
sifat persegi, keliling persegi, dan luas persegi. 
b. Kemampuan penyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan 
dengan kubus yang meliputi, jaring-jaring kubus, luas kubus dan 
volume kubus, yaitu diukur melalui uji tes. 
c. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VIII B SMP Negeri 12 
Kota Cirebon pada semester genap tahun ajaran 2011-2012. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pertanyaan 
penelitiannya adalah sebagai berikut: 
a. Seberapa besar pemahaman siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 
Kota Cirebon dalam materi persegi? 
b. Seberapa besar kemampuan siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 
Kota Cirebon dalam  menyelesaikan soal-soal yang 
berhubungan dengan kubus? 
c. Adakah pengaruh pemahaman materi persegi dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan 
kubus pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 Kota Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari 






a. Pemahaman siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 Kota Cirebon 
dalam materi persegi pada bidang datar. 
b. Kemampuan siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 Kota Cirebon 
dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang berhungan 
dengan kubus. 
c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman materi persegi dalam 
menyelesaikan soal-soal matematika yang berhubungan dengan 
kubus pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 12 Kota Cirebon. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Bagi Peneliti 
Sebagai dasar untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam mengajarkan 
suatu materi dengan pemahaman materi dasar terlebih dahulu untuk 
mempermudah pemahaman materi berikutnya. 
2. Bagi Guru 
Memberikan masukan Sebagai bahan pertimbangan guru matematika 
dalam pemberi materi,  lebih mefokuskan pemahaman dasar matematika 
terlebih dahulu, supaya siswa lebih mudah memahami materi selanjutnya.  
3. Bagi Siswa 
Memberikan pengetahuan siswa agar lebih menguasai materi dasar 
matematika untuk mempermudah memahami materi  selanjutnya dan akan 
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